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平成 22 年 8 月 1 日～平成 23 年 1 月 31 日）
　雇　　　員　　　計良　正昭（両津郷土博物館：
平成 22 年９月 1 日～平成 23 年 2 月 28 日）
　雇　　　員　　　村川　京子（佐渡国小木民俗博物館：


























































































　　御料局佐渡支庁跡（２階建）   １７２．２４㎡





































































































































































































2,772 4,497 7,844 26,317 20,523 1,477 2,801 263 594 67,088 
平成
１７年度
3,021 4,354 7,535 25,690 19,902 1,309 2,308 315 812 65,246 
平成
１８年度
3,086 3,599 6,800 29,195 18,247 1,363 2,607 153 493 65,543 
平成
１９年度
2,681 2,755 6,239 22,880 17,334 1,413 2,944 176 414 56,836 
平成
２０年度
3,162 4,925 6,279 20,648 15,038 1,106 354 3,445 123 282 55,362 
平成
２１年度
1,838 5,883 5,609 22,105 19,136 1,237 337 2,859 0 313 4,360 63,677 
平成
２２年度



























































































４月 158 352 222 1,881 2,845 58 119 0 11 390 5,646 
５月 419 590 479 2,591 2,437 160 109 0 25 320 6,810 
６月 294 2,410 2,529 3,282 2,548 95 331 1 6 690 11,496 
７月 161 1,051 987 2,519 2,484 145 100 5 27 410 7,479 
８月 484 487 660 3,590 3,366 299 215 0 86 330 9,187 
９月 276 570 416 2,039 1,545 284 370 10 28 420 5,538 
１０月 370 322 307 2,229 1,805 83 597 0 0 320 5,713 
１１月 203 126 91 1,270 734 64 333 1 0 280 2,822 
１２月 13 53 45 84 110 5 0 57 0 210 367 
１月 46 5 10 40 27 6 0 0 0 70 134 
２月 8 13 19 70 159 14 0 0 4 100 287 
３月 50 155 125 629 278 28 140 0 2 110 1,407 
入館者
年度計
2,482 6,134 5,890 20,224 18,338 1,241 2,314 74 189 3,650 56,886




































































　平成 21 年 1 月まで、地元相川地区出身の陶芸家、
人間国宝である故三浦小平二氏の作品を特別展示室
で展示した。この作品は奥様の三浦竹子様のご好意








































































て、昭和 47 年 6 月に開館した博物館。館内には主
に民俗資料を展示。その数 30，000 点余り。うち「南


















　今年度は、4 ～ 9 月までに博物館周辺の草刈りを
5 回、樹木の剪定を 12 月にそれぞれ行った。消防用
















































































　昭和 47 年佐渡植物園 20 周年記念として、明治神










































































会期：平成 22 年 2 月 7 日（月）～平成 23 年 3 月
　　　27 日（日）　49 日間
主催：佐渡市教育委員会社会教育課佐渡学センター













































































　（4 月～ 12 月）（調査研究委託）
○近代化遺産建造物調査　相川地区　相川文書館
　（4 月～ 12 月）（調査研究委託）
○振矩術調査（調査研究委託）
○三国家資料調査（県立文書館との共同調査）
　（9 月～ 11 月）
○相川郷土博物館絵巻　目録カード調査
　（撮影と図録化）
○新穂地区山王山車調査（4 ～ 6 月）
○ジオサイト予備調査（4 月～ 12 月）
○沢根地区田上地蔵堂調査（5 月）








































































第 1 回  3 月 27・28 日（土・日）  
　沢根、林道国中北線長江～河内予備調査、3 名参加
第 2 回　5 月 21 ～ 23 日（金・土・日）
　小木半島～西三川予備調査、4 名参加
第 3 回　6 月 11 日（金）
 　小木半島の横井戸予備調査、4 名参加
第 4 回　6 月 30・7 月 1 日（水・木） 
　外海府海岸予備調査、3 名参加
第 5 回　7 月 9 日（金）
　 水津～赤玉予備調査、2 名参加
第 6 回　8 月 11 日（水）
　西三川石切場予備調査、7 名参加
第 7 回　9 月 3・4 日（金・土）
    小佐渡海岸予備調査、5 名参加
第 8 回　10 月 8 日（金）
     二見半島予備調査、3 名参加
第 9 回　10 月 9 日（土）
        国中平野～加茂湖周辺予備調査、4 名参加
1.5.2　佐渡ジオパーク市民講座
　　全10回、2班編制
第 1 回　6 月 26 日（土）
　講義「金北山はなぜ高いか」、
　47 名参加、両津郷土博物館
第 2 回　7 月 24・25 日（土・日）
　小木巡検「地殻変動の実感。小木海底火山」、
　45 名参加
第 3 回　8 月 28・29 日（土・日）
　実習「岩石薄片の作成」
　45 名参加、両津郷土博物館
第 4 回　9 月 11・12 日（土・日）
　実習「簡易型偏光顕微鏡の作成」
　42 名参加、両津郷土博物館
第 5 回　9 月 25・26 日（土・日）
　羽茂～沢根巡検「日本海に堆積した地層群」
　43 名参加
第 6 回　10 月 23・24 日（土・日）
　二見半島～鹿の浦巡検「金　鉱床、相川層」
　44 名参加
第 7 回　11 月 27 日（土）
　外海府巡検「佐渡島の基盤岩類」
　20 名参加





第 9 回　1 月 22 日（土）
　講義「日本海・佐渡島のおいたち」
　53 名参加、両津郷土博物館












　8 月 22 日（日）、東京学芸大学、佐渡ジオパークポ
　スター展示、2 名参加
1.5.3.4　日本ジオパークネットワーク総会参加
　8 月 21 日（土）、糸魚川市、ヒスイ王国館「姫川」「明
　星」、1 名参加
1.5.3.5　ジオパーク協議会準備会



















　　　　佐渡汽船 ( 株 )
・3 月 5 日（土）
　バス見学会












・3 月 18 日（金）
　小木ふれあいガイド研修会講師





















　（6 月 13 日）
○正法寺ろうそく能支援（6 月 26 日）
○第 41 回新潟県維新史研究会支援（7 月 3 日～ 4 日）
○白山丸祭支援（7 月 24 日～ 25 日）

































　平成 22 年 10 月 2 日（土）　大膳神社能舞台 60 名
○新潟大学人文学部・佐渡市教育委員会連携協定調
　印記念　第 1 回佐渡学セミナー



























　平成 23 年 2 月 10　日（木）
　池田哲夫民俗学研究室　赤泊徳和会館　22 名
○新潟大学ジオパーク・世界遺産シンポジウム
　平成 23 年 3 月 5 日（土）～ 6 日（日）
・3 月 5 日
　バス見学会
　佐渡博物館・佐渡金山・吹上海岸・平根崎













































　日時：平成 22 年 7 月 24 日 ( 土 )17:00 ～
　　　　前夜祭
　　　　平成 22 年 7 月 25 日 ( 日 ) 9:00 ～
　　　　本祭り
　主催：白山丸友の会、佐渡市教育委員会 ( 共催 )
　会場：佐渡国小木民俗博物館千石船展示館前
























　平成 22 年 7 月 24 日 ( 土 ) ～ 11 月 7 日 ( 日 )
○黄金の島・佐渡で謎解き宝探し　　　
　（主催：黄金の島・佐渡で謎解き宝探し実行委員会）
　平成 22 年 7 月 17 日 ( 土 ) ～ 10 月 31 日 ( 日 )
○佐渡トキツーデーウォーク 2010
　（主催：佐渡トキツーデーウォーク実行委員会）
　平成 22 年 10 月 19 日 ( 火 ) ～ 10 月 22 日 ( 金 )
○「佐渡の日」キャンペーン　　　
　（主催：佐渡観光協会）
　平成 23 年 3 月 5 ～ 7 日、12 ～ 14 日、19 ～ 22 日、





















月日 曜日 団体名 人数
4 月 9 日 金 読売旅行 16 
4 月 10 日 土 読売旅行 43 
4 月 11 日 日 読売旅行 6 
4 月 12 日 月 読売旅行 12 
4 月 13 日 火 読売旅行 20 
4 月 15 日 木 読売旅行 36 
4 月 18 日 日 読売旅行 52 
4 月 23 日 金 新潟大学原田教授視察 1 
4 月 28 日 水 金井小学校 60 
6 月 9 日 水 上越市春日小学校 20 
6 月 23 日 水 北海道泊村教育委員会視察 6 
6 月 24 日 木 内海府小学校 17 
6 月 24 日 木 川崎小学校 13 
6 月 29 日 水 ジオパーク市民講座受講生 46 
7 月 3 日 土 維新期研究会 9 
7 月 4 日 日 維新期研究会 10 
8 月 25 日 水 高齢者学級 28 
8 月 29 日 日 島暮らし佐渡体験交流会 5 
9 月 14 日 火 行谷小学校 38 
9 月 16 日 木 五泉南小学校海藻標本作り 34 
9 月 22 日 水 七浦小学校 9 
9 月 27 日 月 トキめきクラブ 25 
10 月 3 日 日 ふるさと再発見の旅 32 




10 月 10 日 日 島暮らし佐渡体験交流会 7 
10 月 19 日 火 金井地区寿大学 56 
10 月 28 日 木 佐渡中等教育学校総合学習 8 




11 月 10 日 水 文化財保護パトロール委員研修 7 






11 月 12 日 金 東中学校総合学習 4 
11 月 18 日 木 加茂小学校 48 
11 月 19 日 金 新潟県立文書館調査 4 
11 月 22 日 月 畑野地区移動産業講座 22 
1 月 22 日 土 ジオパーク市民講座受講生 37 
2 月  9 日 水 環境行政コース所長講義 10 
3 月 29 日 火 河崎保育園 23
合　　計 876
2.3.2　相川郷土博物館
日 曜日 団体名 人数
4 月 18 日 日 佐渡市観光商工課 20
4 月 12 日 月 南教育事務所 9
4 月 28 日 水 相川中学校 55
5 月 15 日 土 佐渡市地域振興課 5
5 月 31 日 月 赤泊中学校 19
7 月　7 日 水 金泉小学校 2 年生 10
8 月　1 日 日 北教育事務所 165
7 月 27 日 火 ママの森幼稚園ニュートンくらぶ 20
7 月 23 日 金 相川小学校 2
9 月 10 日 金 金井地区尾花民生委員　代表　上杉正明 28
9 月 22 日 水 相川小学校 23
10 月 19 日 火 佐渡トキツーデーウォーク事務局 20
合　　計 376
2.3.3　佐渡奉行所
月日 曜日 団体名 人数
4 月 12 日 月 南教育事務所 9
4 月 15 日 木 羽茂中学校 27
4 月 28 日 水 金井小学校 63
5 月　8 日 土 新潟大学国際センター 90
4 月 28 日 水 相川中学校 55
4 月 29 日 木 株式会社　ホテル大佐渡 4
5 月　7 日 金 加茂小学校 39
5 月 15 日 土 佐渡市地域振興課 5
5 月 28 日 金 相川中学校 16
5 月 31 日 月 赤泊中学校 19
6 月 25 日 金 県労働者福祉協議会 24
7 月　6 日 火 小木地区公民館 25
8 月　1 日 日 北教育事務所 165
8 月 23 日 月 新潟県立佐渡高等学校 93
9 月　7 日 火 佐渡地域振興局企画振興部 4
9 月 16 日 木 相川小学校 23
9 月 20 日 月 佐渡市観光商工課 10
10 月 3 日 日 佐渡市観光商工課 19
10 月　4 日 長崎市議会行政視察
10 月 5 日 火 真野小学校 45
10 月 9 日 土 佐渡市地域振興課 6
10 月 14 日 木 新穂小学校 21
10 月 19 日 火 佐渡トキツーデーウォーク事務局 20
10 月 25 日 月 社会福祉法人とき福祉会 23
11 月 6 日 土 行谷小学校 28
11 月 11 日 木 社団法人　佐渡観光協会 7
11 月 18 日 木 川茂小学校 6
11 月 21 日 日 社会福祉法人佐渡福祉会そよかぜ 24
3 月 3 日 木 新潟県立佐渡中等教育学校 85
2 月 10 日 木 八幡小学校 17
合　　計 873
2.3.4　佐渡国小木民俗博物館
月　日 曜日 団体名 人数
4 月 12 日 月 山村留学事業 18
4 月 14 日 水 羽茂中学校 34
4 月 16 日 金 新穂中学校 20
5 月　9 日 日 新潟大学留学生 91
5 月 28 日 金 内海府小学校 8
6 月　3 日 木 撮影 1
6 月　5 日 土 撮影 2
Ⅲ　事業内容
－ 23－
6 月　9 日 水 「えール」取材 3
6 月 17 日 木 相川町屋保存会 5
6 月 25 日 金 取材 2
7 月　9 日 金 武田鉄矢　社会教育課 10
7 月 15 日 木 愛知豊田市議視察 8
7 月 31 日 土 入間市吉田副市長視察 3
8 月　6 日 金 ＮＳＴ取材 6
8 月　6 日 金 里田まいＰＲ撮影 12




8 月 23 日 月 佐渡高校 52
8 月 27 日 金 新潟県観光協会 1
9 月　8 日 水 新潟県副知事（地域振興局） 4
9 月　9 日 水 相模大学（佐渡市観光商工課） 9
9 月 12 日 日 外国人（佐渡市観光商工課） 23
9 月 23 日 木 取材 4
9 月 27 日 月 国土交通省関係者 3
10 月　5 日 火 取材 2
10 月　7 日 木 ＴＥＮＹ「夕方一番」撮影クルー 4
10 月 14 日 木 市議会来賓 2
10 月 21 日 水 ツーデーウォーク参加者 41
10 月　8 日 月 ＵＸ撮影 2
11 月 12 日 金 視察 7
11 月 16 日 火 小木小学校 24
11 月 24 日 水 羽茂小学校　4 年生 29
12 月　1 日 水 小木小学校　6 年生 24
12 月　1 日 水 新潟日報取材 1
12 月　7 日 火 佐渡テレビ取材 1
12 月 10 日 金 ＣＮＳ取材 1
1 月 31 日 月 ＣＮＳ取材 1
2 月　2 日 水 佐渡テレビ取材 2
2 月　3 日 木 新潟日報取材 1
2 月 17 日 木 佐渡市総務課広報広聴係市報さど取材 1
2 月 18 日 金 元観光庁長官　他 4 人 5
3 月 18 日 金 佐渡看護学校 15
3 月 26 日 土 帆船海王丸クラブ取材 1
3 月 30 日 水 小川小学校修学旅行、下見 3
合　　計 521
2.3.5 海運資料館　
月　日 曜日 団体名 人数




4 月 21 日 水 （株）第一印刷所（撮影） 2
4 月 28 日 水 相川中学校 2 年生 44
4 月 30 日 金 佐渡観光協会南佐渡支部（田中） 1
4 月 30 日 金 越後交通（修学旅行） 3
5 月  6 日 木 小木行政サービスセンター佐藤次長 1
5 月 24 日 月 新潟交通（定期観光） 1
5 月 24 日 月 新潟県立海洋高校海洋科学科 1 年生 18
5 月 26 日 水 新潟県立海洋高校海洋科学科 1 年生 17
6 月  2 日 水 ときわ会 11
6 月  9 日 水 （株）第一印刷所（撮影） 3
6 月  9 日 水 添乗員 1
6 月 18 日 金 佐渡汽船（案内） 1
6 月 18 日 金 庄支トラベル 2
6 月 20 日 日 髙藤　一郎平（案内） 3
7 月  6 日 火 日本交通（株） 1
7 月 20 日 火 小木小学校 6 年生担任教諭 1
7 月 21 日 水 小木小学校 6 年生 25
8 月 13 日 金 クラブツーリズム　添乗員 1




8 月 23 日 月 ふるさと里帰りキャンペーン 3
8 月 30 日 月 小木小学校・深浦小学校　教諭 2




9 月 14 日 火 小木小学校・深浦小学校 143
9 月 22 日 水 市教委社会教育課文化財室 3
9 月 27 日 月 金沢大学　佐々木花江（撮影） 2




9 月 28 日 火 いきいき探検隊 13
10 月 21 日 木 トキツーデーウォーク参加者 1
10 月 21 日 木 トキツーデーウォーク参加者 1
10 月 21 日 木 トキツーデーウォーク参加者 1
11 月 10 日 水 ＨＢＣトラベルサービス 1
11 月 10 日 水 北海道開拓の村ボランティアの会 27
11 月 30 日 火 小木小学校 6 年生 6
12 月 20 日 月 臼杵教育長、渡邉社会教育課長 2












2 月  9 日 水 石塚　一雄（資料寄託者） 1




3 月  7 日 月 西教育事務所　本間局長 1
3 月 22 日 火 富山大学学生、石器資料実測等 1






月日 曜日 団体名 人数
6 月 10 日 木 三条市立月岡小学校 23 
6 月 10 日 木 大野小学校 9 
6 月 15 日 火 上越市立飯小学校 17 
6 月 16 日 水 真野小学校 11 
6 月 16 日 水 阿賀町立三郷小学校 7 
6 月 17 日 木 新潟市牡丹山小学校 156 
6 月 24 日 木 真野小学校 12 
10 月 1 日 金 真野小学校 49 
10 月 3 日 日 ふるさと再発見の旅 35 
10 月 11 日 水 夕映え市 約 300
10 月 27 日 水 新穂中学校総合学習 10 
合　　計 約 629
2.3.8　金井歴史民俗資料館
月日 曜日 団体名 人数
11 月 22 日 月 早稲田大学大学院生考古資料調査 1
12 月　6 日 月 金井吉井小学校 18








・5 月 19 日（水）真野小学校
　火おこし体験教室
・11 月 22 日（月）　畑野移動産業講座　講演
・12 月    6 日（月）　長安寺　講演
・12 月    9 日（木）　金井小学校４年生
　金井歴史民俗資料館を会場に昔の道具学習
2.4.2　佐渡国小木民俗博物館





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○『KAZE』vol.210　2010　july（悠々と流れる時間を感じながら　佐渡島　所収）、NETWORK NEWS KAZE 編集室、
　NETWORK NEWS KAZE 編集室
○『佐渡市における近世初期社寺建築と工匠に関する調査研究』、特定営利活動法人　佐渡文化財研究所、特定営
　利活動法人　佐渡文化財研究所



















○『うまさぎっしり新潟　観光通信』2010 年 3 月－ 6 月（微笑みの木喰仏　所収）、（社）新潟県観光協会、（社）
　新潟県観光協会
○『うまさぎっしり新潟　観光通信』2010 年夏 vol.45、（社）新潟県観光協会、（社）新潟県観光協会






















































































































































































































































































○『島の新聞』第 43 号～第 54 号、島の新聞社 ( 長野雅子）、島の新聞社
（次長　北見継仁）
編集後記
佐渡学センター年報　第２号
（平成 22 年度版）
■発行日　　　平成 23 年３月３１日
■編集・発行　佐渡学センター
　 　　　　　　〒 952-0021
　　　　　　　新潟県佐渡市秋津 1596　両津郷土博物館内
　　　　　　　ＴＥＬ　0259-23-2100
■電子出版　佐渡学センター
　http://www.sadocity.niiigata.jp/sadobunka/denbun/
■非売品　
　年報の編集に取りかかった時に、マグニチュード9.0 という未曾有の地震
「東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）」が発生しました。津波による被害
は、想像を絶するばかりです。過去の最大の津波データから防災設定をした
地域でしたが、想定外の大津波に防波堤も全く用をなさなかったのです。ま
た、地震により発生した福島第１原子力発電所の事故も「想像を絶すること
が起こった…」とテレビから何度も流れ続けました。とにかく驚くべき大災害・
大事故でした。この地震で被害に遭われた多くの皆さまに哀悼の意を表しま
す。
　この地震の発生時、妙宣寺の五重塔を撮影をしていました。変に身体がふ
わふわしたので、一瞬体調がおかしくなったのかと思った直後、五重塔がぎ
しぎしと大きな音を出し揺れ始めました。はじめて地震であることに気付き
ました。地震が収まってから、お寺の方も五重塔の瓦が落ちのではと心配し
て駆けつけてこられた。あれだけ音を出して揺れたにもかかわらず、被害は
何一つもありませんでした。さすが、江戸時代後期から、これまで何回かの
大地震を耐えてきた五重塔です。歴史的知識も弱いのですが、地震で倒壊し
た五重塔の記憶はありません。佐渡独自の構造をもった五重塔でありながら、
地震を考慮した建造物とした先人の知恵に改めて感心させられました。
　今回の地震では、津波や津波と同時に火災も発生しています。災害は、い
つ起こるか分りません。今後も想定外の災害が発生するかも知れません。佐
渡には、妙宣寺五重塔のように、歴史的、文化的価値の高いものが大変多く
あり、これらの保存が大切です。現在、佐渡学センターは、紙ベースやフイ
ルム類が中心ではありますが、稀少な古文書等をデジタル化して後世に残す
取り組みをしています。この地震を通して、これが将来のために役立つ重要
な業務の一部であることを再認識させられました。同様に佐渡学センターの
地道な諸事業を推進、貫徹することが未来に生きると信じています。
　最後になりましたが、所員の協力により、本年度の佐渡学センター業務記
録をまとめてご報告できますことを嬉しく思います。
（池田雄彦）　　

